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TENTATIVE PROGRAMME
Friday, September 7, 2018
Challenges in Imaging 1
•	 Evaluation	of	Mammographic	
Calcification,	How	I	do	it	
•	 Imaging	for	high	risk	breast	cancer	
screening
•	 Recent	Advances	in	Breast	Ultrasound	
•	 Plenary	Lecture:	The	Pathology	of	Breast	
Cancer	–	Perspectives	from	The	Young	
Women	
•	 Imaging	Challenges	in	the	Detection	
&	Diagnosis	of	Breast	Cancer	in	Young	
Women
Pathology & Molecular Session: Timely 
Update in Approach & Assessment of 
Breast Cancer
•	 Update	on	low	grade	triple	negative	
breast	cancers
•	 Update	on	triple	positive	breast	cancers
•	 Update	on	high	grade	triple	negative	
breast	cancers
•	 Spindle	Cell	Tumor	of	the	breast
Surgical Session
•	 To	cut	or	not?	Role	of	operations	in	
metastatic	breast	cancer
•	 Pushing	the	margins	-	contralateral	
reduction	mammoplasty	&	breast	
conserving	surgery
•	 Sentinel	nodes	in	the	age	of	
neoadjuvant	chemotherapy
Saturday, September 8, 2018
Challenges in Imaging 2
•	 Breast	Imaging	and	Intervention	during	
Pregnancy	and	Lactation
•	 Ultrasound	of	the	Axilla:	Findings	
beyond	Lymphadenopathy
•	 Pre-operative	imaging	assessment	of	
tumour	margins	in	breast	conservation
Surgical Session
•	 The	Role	of	Ultrasound	in	Breast	&	
Reconstruction	Surgery,	Indonesian	
Experiences
•	 Imaging	in	Oncoplastic	Breast	Surgery	
•	 The	development	of	Breast	&	Axillary	
Surgery	in	Indonesia
Oncology Session
•	 Adjuvant	systemic	therapy	in	breast	
cancers	-	Can	we	de-escalate?
•	 Breast	Cancer	Management	in	Indonesia	
:	Opportunities	&	Challenges	–	Medical	
Oncologist	Perspective
•	 Breast	Cancer	Management	in	Indonesia	
:	Opportunities	&	Challenges	–	Surgeon	
Perspective
•	 Adjuvant	systemic	therapy	in	breast	
cancers	-	Perspectives	for	young	women
•	 Role	of	PET	Imaging	in	Metastatic	Breast	
Cancer
•	 The	Radiologist	Contribution	to	Staging	
•	 Survivorship	in	breast	cancer	-	From	
surviving	to	thriving
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BANK DETAILS 
(RUPIAH)
Transfer	via	following	account	:
Bank Name :
BCA	Cabang	Panglima	Polim	Jakarta
Account Name :
Dr.	Irina	Kurniadi
Account Number :
5660622456
Bank Address : 
Jl.	Panglima	Polim	Raya	No.	16
Jakarta	Selatan	12160
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REGISTRATION FORM
Please	fill	in	this	form	with	capital	block
Title	(Prof/Dr/Mr/Mrs/Ms)	:
Name		 :		
Address		 :		
Institution	 :		
City		 :		
Country		 :		
Zip	Code		 :		
Fax	/	HP		 :		
Email		 :		
COURSE REGISTRATION FEE (please tick)
16th ABDA ANNUAL SCIENTIFIC MEETING
(7 – 8 September 2018)
Before
July 31, 2018
After
July 31, 2018 On site
OVERSEAS
PARTICIPANTS US$ 300.- US$ 350.- US$ 400.-
INDONESIAN
PARTICIPANTS IDR 2.500.000,- IDR 2.750.000,- IDR 3.000.000,-
For	confirmation	please	sent	your	transfer	slip	to	
fax	number	:	+62-21-7230061	or	email	to:	isum@
centrin.net.id/intium@cbn.net.id
Bank	charges	will	be	responsible	by	participants.	
Upon	 receipt	 of	 your	 registration	 forms	 and	
the	 appropriate	 fees,	 an	 official	 receipt	 and	
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Please	 show	 the	 registration	 confirmation	 at	
the	 registration	desk	 to	obtain	your	 registration	
badge	and	congress	kits.
